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Dossier 3 : Les dimensions humaine
et sociale du développement
durable
1 Si le concept de développement durable continue d’étendre son influence, cette montée
en puissance repose encore largement sur la dimension environnementale. C’est en effet
la prudence et la précaution sur les écosystèmes qui inspirent l’essentiel des discours, des
actions et des analyses de la soutenabilité du développement ou de la croissance.
2 Or les  dimensions humaine et  sociale  ont  toute leur place dans la  problématique du
développement  durable.  Ces  composantes  humaine  et  sociale  ne  sont  d’ailleurs  pas
indépendantes de la dimension environnementale : l’approche du développement durable
a en effet pour ambition d’insister sur les interrelations entre ces différentes dimensions.
3 Le  contenu  de  la  dimension  humaine  et  sociale  du  développement  durable  reste
néanmoins à préciser. En effet, le concept de développement humain et social recouvre
plusieurs  composantes  et  constitue  un  champ de  recherche  encore  récent.  On  peut
toutefois  se  risquer à  définir  le  développement humainement et  socialement durable
comme la recherche d’un développement qui assure l’amélioration du bien-être humain
(ou  son  maintien),  ce  dernier  étant  déterminé  par  des  caractéristiques  personnelles
(éducation,  santé,  libertés  individuelles…)  ou  collectives  (cohésion  sociale,  niveau  et
répartition des richesses…).
4 Au regard du chemin restant à parcourir, le présent dossier a pour objectif de contribuer
à une meilleure appréhension du développement humain et social, comme composante
du  développement  durable.  Nous  espérons  que  les  articles  réunis  dans  ce  dossier
apporteront  quelques  éclairages  sur  cette  dimension  complexe  du  développement
durable.
5 Dossier coordonné par Bruno Boidin, Maître de conférences, économie, Lille1
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